





05 PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
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Proefstation voor de Groenten- en /) <], rs 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. *-
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Vu 1Vii "Ai *Ai 
1 4 2 «otopt • • • 
2 2 4 «otopt «» . • ** • 
1 1 $ «•topt - - - -
4 «w» m «otopt «* «* «• «• 
S 4 2 tt&«t ««topt * • • • 
6 a 4 Mot «»topt «0 • «» • 
? 1 0 ni«t gotopi •m- * <** •» 
8 o» o# niet getopt m m 4» m 
B«nlt&t«a 
9» fc«hand«ld* plant«« hlmm *1 m&* aefat«? la bloenaanleg. 
Miaaehlan «ma do blo«wa mil In «mti ooaXoc mmmtA«$ 
maar s* «mldoft slot uit« Bit gold aowol voor «»topto «1« 
Oll««tOpt® fï*wtfnT 
3. 
Zie de foto*» arohief no» negatief 21811' reepeotievelijk 
% 10» 9, 5 «n 6 waar de behandelingen 1* 5» 5 èft 7* 
fypisch mir <«m greeiregulator w&e, dat da »iadgraei van 
de scheut ward afgestoten. Se plant groeide daa verder mit 
da hoogst iiplMtit« »ijaehemtaat Het makt aiet weel vor* 
schil af a* IIa keer »et 6 »1/1 werd gespoten «f wiar keer 
aet 2ml* Of de planten «1 da» aiet getept waren, had evenain 
ml invloed. Sa versohillea tussen da raaeen waren het 
duidelijkst. 314 Brave ma ar la d« ongetopte planten nog 
val aam enkele bloeaknop »aarvan enkele llatbioemea uit­
groeiden. Mt mm had« ale geroig van da behandeling, 
veel aeer dood blad onderaan de plant dan P.A. 
Evenals in de vorige proef werden de planten die met 
Ithrel behandeld varen «Niel intensiver daar luiaaa besocht. 
Waarschijnlijk koat dit» doordat liet blad jonger blijft» 
als gevolg Tan alt «tal va» bloeavoraing. Had december be­
gon bij Bravo (ongetopt) een aakala bloem iets ta bloeien. 
Basa bloeaen mus*«» aaar «eer tea dale gevold. Yaa da 50 planten, 
dia behandeld waren bloeiden 8 bloeiurn. Taa da 10 onbehandelde 
plaataa bloeiden 1$ bloeaen» f.A* bloeide nog ia het geheel 
aiet, evensin da getopte planten van balde xaeaaa. 
Be helft van da proef werd op 7 februari «et 100 ppa 
bespoten en te zien of dit affeat zou hebben op da 
bloantaanleg, ôadat da planten ar ealgaslaa uitsagen, alaôf 
25® aag een koude behandeling aodig hadden* Ia werdea daar 
ethyleen ale bat vare gedevernalieeerd. §Aj had eohter 
geea siohtbaar affeat» er vaa waarschijnlijk reeds ainrtke 
van bloeaaanleg. 
Op 25 februari werden «* ook ia da ongetopte plaataa -
da knoppen aiohtbaaf. Hoewel ongelijk, leken alla plaataa 
vaa beide raaaaa te «aaa bloeien. Op J «aart begonnen da 
blaaaaa open te gaan en werd Aa jraef belindigd. 
let bloei-uitetel waa waar Bravo 2 aaanden» Yoor P.A. dia 
aaa laagere reactietijd heeft, dma "twee weken minder. 
Opmerkingen 
Alhoewel Sthrel was uitgegeven als rematof, bleek het 
opnieuw geheel andere effecten te hebben, op chrysanten 
dan bijvoorbeeld B-9. la beide proeven was het bloei-uitatel 
zeer aanzienlijk. Het heeft dus geen kans van toepassing 
bij de haidige teeltvorm. lat enkele van de ongetopte planten 
nog op tijd bloeiden — zij het met onvolledige bloemen — 
komt doordat waarschijnlijk de knop al enigszins gevormd was, 
voordat het middel werkte. Bij de getopte planten, vindt de 
aanleg iets later plaats. 
Bet zou missehie» mogelijk zijn deze stof te gebruikte 
in combinatie metVsl&f om chemisoh te pluizen» Het is 
dan namelijk nodig om de eindknop generatief te maken, 
omdat die dan ongevoelig is voor deze middelen, terwijl de 
zijknoppen vegetatief moeten blijven om gedood te kunnen 
worden* Mogelijk dat ze door een bepaalde behandeling met 
Bthrel lang genoeg vegetatief te houden zijn. Br zal dan 
moeten worden gespoten, nadat de eindknop voldoende ver 
gedifferentieerd is, want andera wordt die ook beschadigd. 
Ba VT«*f itl F.S.À. (r-S29). 
Da»« «tof à!» aaa ••rbotordo vor« van 3*9 ia* *»*Ä 
tor b«schikking «aatald door Ligterœost ta Hottordaa. 
S» aaaaaatallla« «»« 09 hot aoaaat vaa uitgift« alat bakasd, 
totra 1« In des* pro«f ook niât ia gwrom B-9 «a« ***#•-
lijkiag op^nesii» Achtoraf 1* dat val ta Intnniii ondat 
a« alloan vorgali^kiag aot OBbahaadold® plaötoa aogolijk 
WM* 
gitTaariag 
Sa aangohoadon conosntratios ward«» to«|»)p«it 09 adviss 
ran da fabrikant. %m llfgaa wat lagtr dam MJ 1-9 kat fsval 
is. Hot poroontaga varktaaa ataf la Wraadlaa sloohts 2»§ 
ta«aa SfI M4 3-9. 







al/l Vu 11/ii 8g/l1 2/t2 
1 4 20 getopt • * • * 
2 2 43 «atopt - • - • 
3 1 88 «•tapt • • m -
4 .«* getopt •M» . m • 
5 4 20 alat «atapt • • • • 
6 2 40 alat gatapt 4» 4» - • 
? t 00 alat getopt a» • «a» . 
9 m * aiat gatapt a» «M - -
SîiïïiîiîK 
Binnen 10 dagaa aa d« ««rato behandoling Haak éa groai 
goraad ta alja aa ward da bladklewr donkordar. Sogin doooabar 
vavaa da plaataa ta daakar raa klaw aa ta ituf. Op 29 daeoabar 
varaa fcl<} bat «aa Ixava varaohlllaada bloaaaa la blaai. 3a 
fcloaaaa varaa nogal vat kleiner daa *1$ onbahaadelde plaataa. 
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Süsasis 
àXlmtmm* blijkt, dat «Mini® aitaaakt» af tUx» twaa of 
I4n «uil gaspotaa werd att respectievelijk 20, 40 tf 80 «1/1* 
Ut hoeveelheden leken ave* ktt geheel *t kt©« tt liggen. De reaming 
temt vooral tot uitIn« ia At rtaaia« van de seheutlengte. Bij At 
«attptt plaatta «uw da scheuten tt ktvt. Boor het len«teverllet 
it ook ktt gewicht ha At plaat (tonde* bleea) minder. Het «avitht 
v«» dt onbehanAtlAt «attptt planten wa te»fO (?,6 «xaa) it *aa»-
sohljnlijk tt IM«. Het natel blttata it bij it «tttptt plaatta 
wat *twaiait*A doos dt behandelingen. Dit viaAt «ija oorsaak ie 
een aantal Behauten» waarvan dt blttata aitt uitgroeide». 
Van dt ongetopte plaatta nat bij P.A. ktt aantal bloeaen duidelijk 
tt kltiu* Sier it blijkbaar tta veraohil ia xtatgtvttli^ktüi «tat ^ 
ook bij At getopta plaatta «hi P.A. ma tta vrij «root aantal 
blotaoo aitt ttt bltti gtkoata* 
Sast nieuwe iwatttf it tvtaaia alt B-9» fytetaaieok volgens 
ait Aaerika var»taakte «t|«fwt» 
In tta artikel ia ïha Orower van 1 «aart 1969» bit* $24 van 
At baai van 8.X, Cathey wovdt At «evteligheld vaa chrysanten 
VOO* » 529 (*-fiva) groter genoemd Ata Ttt* 8-9. Mt fcoat naar 
«at «avttlta overeen att bawenganeeaAe praaf. Wal wordt Ata At 
reetrletle «aaaakt Aat ktt 'a-wintare vergelijkbaar tta aija 
att 3-f. *s-Z0aara sou hat atktr beter werken. la Attt proef (ooder 
«lat) wsrkta bat irttr tok 't-viatart tttrk. 
Vaa At plaatta Ait tp 8-3 reageren aija tv taktlt genoead, Ait 
battr door t-5f9 garead worden, bijvoorbeeld ptlaaettla» eoleus, 
afrikaan» petunia ta ttaaat» 
In dit artikel wordt ook gesteld» Aat »-9 tta kort«ra werkings­
duur heeft dan F-5», »es« indruk wtrA t*k ia At pvttf verkregen. 
fitst stof lt dat s«kar waard beproefd tt worden alt varvaaga* 
van B-9. Bt bruikbaarheid sal eehtar atAt afhangen tw At prijs. 
Baat it nog aitt bekend, fit batara werklng Tan Ait produkt sal aaatlijk 
dikwijls ook kaanta worden beraikt door ttrüogiag vaa At oaaoeatsnatit 
vaa B»f. Bij tta «tl ijkt prijs ptr hoavaalheid werksaae tttf it 
F-5W atktr aantrekkelijk. Vaa* 1*9 (eaa vloeibare foraalering) 
door Alt» kaa worden vervangen sal F-^if al gauw tt Aomr «ija* 
(Alar ia taa poederveraig hot« geoonoeatrtard aiAAtl Att vttl «otAkoptr 
it Ata B-9). 
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III Twee proeven met T.I.B.A. 
Proef I 
Algemeen 
Deze proef werd opgezet ««adat in een andere proef 
bij tomaat zeer sterke beïnvloeding van de bloemvorming 
werd verkregen, let doel was enige kennis te verkrijgen 
©ver de invloed van f.I.B.A. op de bloemvorming bij chrysant. 
Deze eerste proef werd al veel eerder genomen dan de bier. 
voor behandelde proeven met Ethrel en F-529» 
Uitvoering 
Deze proef werd opgezet met planten van het ras Tokyo. 
Ir werden $ groepen van 6 planten gevormd. Beze stonden in 
14 om-potten op schotels, let waren planten die reeds enige 
weken bij lange dag hadden gestaan en op 24 februari 1967 
werden overgebracht naar korte-dag-omstandigheden. Op deze 
datum werden ze ook bespoten met respeotievelijk 8, 4» 2, 1 
en 0,5 ml per liter spuitvloeistof van een formulering van 
f.I.B.A. die 2,6$% zuur equivalent in alcohol bevatte. 
Set middel werd ter beschikking gesteld door LUXAH N.V. te 
Eist. Se gebruikte concentraties komen overeen met een reeks 
van ongeveer 200 tot 12#5 p.p.m. 
Bij beoordeling op 1 maart bleek de groei van de 
behandelde planten niet veel af te wijken. Bij 8 ml/l 
leken de wortels wat minder te zijn. De grond was Mj de 
hogere concentraties ook vochtiger«. Dit wijst op een geringere 
wortelaotiviteit. Een week later was de toestand onveranderd. 
Op 15 maart werden de knoppen ziohtbaar* Er waren op dit 
punt geen verschillen waar te nemen. Eind maart bleek dat de 
bloemaanleg niet bij alle planten gelijkvormig was verlopen. 
Dit hield echter geen verband met de behandelingen. Op 3 april 
waren lengteverschillen op het oog waarneembaar. 
% 
teraaaelde gegevena 
9« v©i«a»da gegeveaa verden bij Mlall|iii| un da s>roef 

















Bartbloea jGewicht . 
1« «is vanafj pan* plant 






















Oadat da Vlaelvijia negal eagelijk fmni vu, 
ward da hoogte man da eindbloea «a da ma da langete 
tak geaeten. leide gegeven* koaen redelijk overeen « 
9a la&gata eaaaeatratia hat #eea effeat. Blj 1 an 2 »l/l 
werde» eerde* langere eteagala da» groeireaaiag verkregen* 
Da planten varan bevendlen avaarder dan da enbehaadelde* 
Sa groei ward dua aardar la pMitlm dan in negatieve tin 
beïnvloed. Sa bloei wae wat variant* Ba aantallen bloemknoppen 
werden aiat vastgeeteld, mar da planten gaven niet dn 
iw^iw»v dat «*^*y knoppen aanvesig varen» 
â£S£iEJlîS& 
Oese reactie wijkt wil «aar ataxie af van het gedrag 
van tomten na beapuiting »at T.I.B.A. .Ba tataataa verden 
onder daaalfda eautandighede» bij da hegere eenoentratiee 
radicaal aiavorad, terwijl da blœ»aanleg naf geetiauleerd 




Oadat bovengenoemde eoneentratiea geea effeot hadden 
10 
werden in een tweede proef die tegelijk werd genomen met 
de proeven met Ethrel en F-529 veel hogere concentraties 
gebruikt om te aien of de groei van een chrysant wel te 
beïnvloeden is deer Ï.I.B.A. 
Uitvoering 
De hoogste concentratie in de eerste proef was + 200 p.p.m. 
(8 ml/1), nu werd dit verhoogd tot ± 800 en 1600 p.p.m. 









Vu 1Vn 21/ii 2/l2 
1 4 32 Getopt • + 4 + 
2 2 64 Getopt - • -
3 - - ftetopt - - - -
4 4 32 Biet getopt + 4. 4- + 
5 2 64 Hiet getopt . + - • 
6 m mm liet getopt - m • -
ÏSH5S2*2iS2 
Be gegevens mit onderstaande tabel werden aan het einde 














p/plant in I 
zonder bloem 
3ewicht bloem 
in g per 
bloem 
no* Bravo P.A. Bravo P • A. Bravo P.A. Bravo P.A. Bravo P.A. 
1 3,3 3,4 6,6 10,9 0,7 0,4 4,7 7,3 0,8 0,6 
2 3,2 3»® 8,0 1599 0,7 0,4 5,9 8,7 0,8 0,5 
3 3,2 3,0 11,6 13,1 0,9 0,7 7,6 12,9 1,2 1,0 
4 1,0 1,0 23,4 27,5 2,4 1,4 4,2 9,0 2,1 2,0 
5 1,0 1,0 24,1 30,8 2,8 1,2 4,5 11,0 2,4 0,9 
6 1,0 1,0 28,9 33,4 3,3 1,7 8,1 12,5 3,3 4,5 
tt 
Al bimm 44a wssfc an but begin van a« behandeling 
WM te litt, dat i« »Uattt ldta in groei feraad vttdti. 
1et blad klitf wi klaiaar. Sa behandelingen 1 »4 mir«» 
keel Höht« verbraadiag t« situ ma da poatjea na i« 
jonge blaadjea. Bit kan aiaaohlea ook doer de aloehel 
*ija nrftoxutki. Sa planten kregea #ver hat algaaeea 
een apiehtig veerkeaea en eea doffe donkere klettr. De hMgat« 
aoaoeatratie veroorsMkte eea enkel aaar beneden eagebogea 
blad. ï«ter trad vat ohloraae bij de onderste bladerea ep. fM-
eea iMid« rassen «trta weinig versohillen «ur te oma« 
•••val bij Invo vas de bleeaklear donkerder. 
Bespreking 
lij de getopte planten verd hat aantal scheuten 
aiet beïnvloed (1 ea 2) af hoogetena iata vergroot. Val 
varen da aehaataa vat kart«* vooral ¥14 Brav«* Bat aaatal 
bloeiende bleeaea verd duidelijk vsraiaderd. 9a oorsaak 
hiervan vas dat aan Matal kaeppea val vas aaagelegd 
mar aiat aitgraeide« De bloeiende bloemen varen ook 
kleiner. Iet gevioht va» da plaataa was ook duidelijk 
kleiner daa bij oabehaadeld, vooral vaar vier aaal vard 
beapotea. 
Ook vaar aiat «atopt vard» VM hat aaatal bloeaaa klaiaar 
aa waren da aahaataa karter. Bij fr&vo vard hat faviaht 
ataxk negatief beïnvloed. Sa algeaene indruk kan als 
volgt vorden voorgegeven. 
• San veinig epeoifiek beeld» algeaene groeireaaiag» 
soala bijv. «ok bij ata seats grond val sa» kunnen 
vGôxtssaaa. Baarbij blijft ook nog da vraag af da chrysant 
gevoelig kan sija vaar da hoge oanoaatratia alcohol, dia ver­
spoten verd ( i 5 * &$)• 
Bij veel hoge*# concentraties daa in de aersta proef aa 
daa aeg herhaalde bespaitingen varen de reacties daa gering. 
foor praktische af experimentele doeleindea la ia 
elk geval aet T.I.B.A. ap chrysanten aiat« te bereikea. 
Xaaldvijk» 9 sspteaber t9$9. 
